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摘要 :于水族箱内进行汞和铬对黄鳝 (M onopterus albus)的急性毒性试验。Hg2 +的 48 h、96 h LC50分别为
1. 20、0. 67 mg/L; Cr6 +的 48 h 、96 h LC50分别为 88. 21、60. 55 mg/L;安全浓度分别为 0. 067 mg/L 和 6. 055
mg/ L,汞的毒性远大于铬。
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1. 1. 1　实验鱼 　黄鳝定点购自福建省泉州市新门市场 ,
体重 (31. 17 ±4. 11) g,体长 (33. 92 ±2. 65) cm,实验前在
90cm ×60cm ×45cm的水族箱中暂养 5 d。实验时挑选外
观正常、健康、活泼的个体进行处理。
1. 1. 2　试剂 　氯化汞 (HgCl2 )、重铬酸钾 ( K2 Cr2O7 )均为
分析纯 ,分别配制成 Hg2 +溶液和 Cr6 +溶液 1 000 mg/L母
液。实验中均采用 Hg2 +和 Cr6 +含量为浓度标准。
1. 2　方法
1. 2. 1　饲养管理 　采用水族箱饲养。水源为经曝气后
的自来水 , pH 6. 9～7. 2,水温 (20 ±1) ℃,其它指标符合
渔业水质标准 ( GB11607 - 89)。空压机 24 h增氧。
1. 2. 2　预实验 　实验在水族箱内进行 ,水量为 10 L。根
据相关资料分别设定 5个浓度组和 1个对照组 ,对暂养 5
d后的黄鳝进行染毒。染毒期间不投食。通过预实验 ,找
出 Hg2 + 、Cr6 +的最高染毒浓度 ,确定最高染毒浓度以 24 h
内黄鳝不出现死亡和明显异常 (如形态、行为异常等 )为
标准。
1. 2. 3　急性实验 　在预实验的基础上 ,按照急性毒性试
验方法 [ 5, 6 ] ,设含汞 ( Hg2 + )浓度为 0、0. 30、0. 47、0174、
1116、1. 80 mg/L共 6个处理组 ;含铬 ( Cr6 + )浓度为 0、
30、41、55、74、100 mg/L共 6个处理组 ;设置 2个平行组。
详细观察记录实验鱼中毒症状与中毒时间及死亡情况 ,
随时捞出死亡个体。采用改进的寇氏法 [ 7 ]、Excel运算方
法 [ 8 ]计算出 48 h和 96 h的 LC50、LC50的 95 %可信限 ;安
全浓度以 96 LC50 ×0. 1
[ 6 ]计算。寇氏法计算公式 : lg LC50





实验过程中 ,金属离子的浓度越高 ,处理时间越长 ,黄鳝
的中毒症状越明显。中毒初期 ,黄鳝异常兴奋 ,上下窜
动 ,四处冲撞 ,急躁不安 ,并有狂游跃出水面的现象 ,体色




出 ,以镊子夹起其口裂 ,身体完全不动 ,用大量清水冲洗 ,
再放入清水中 , 5 m in后仍不动即可确定为个体死亡 [ 4 ]。
如表 1,氯化汞对黄鳝的最高存活浓度随时间延长而
降低 , 12 h和 24 h均为 1. 16～1. 80 mg/L, 48 h降为 0. 47
～0. 74 mg/L , 84 h、96 h则均下降到 0. 47 mg/L以下 ,而
且可能继续下降 ,因为氯化汞浓度在 0. 47 mg/L时 , 72～
96 h黄鳝的死亡率明显上升。最低全死亡浓度亦随时间
延长呈下降趋势。
由表 2可知 ,重铬酸钾同氯化汞相比 ,对黄鳝的最高
存活浓度随时间的变化趋势大致相同。12 h、24 h、36 h
均为 74～100 mg/L,但在 48 h时 ,重铬酸钾的最高存活浓
度迅速降低 ,降至 41 mg/L以下 ,而后则较为稳定 ,直至
84 h ,黄鳝的死亡率才逐渐上升。
2. 2　汞和铬对黄鳝的半致死浓度和安全浓度
表 3为汞和铬对黄鳝的 48 h和 96 h的半致死浓度
(LC50 )及安全浓度 ( SC)。





8 h 12 h 24 h 36 h 48 h 60 h 72 h 84 h 96 h
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0. 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0. 47 0 0 0 0 0 0 0 16. 3 25. 0
0. 74 0 0 0 0 8. 3 16. 3 25. 0 41. 7 58. 3
1. 16 0 0 8. 3 16. 7 33. 3 50. 0 75. 0 91. 7 91. 7





8 h 12 h 24 h 36 h 48 h 60 h 72 h 84 h 96 h
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 8. 3 8. 3 8. 3 16. 7 33. 3
55 0 0 0 0 8. 3 16. 7 16. 7 16. 7 33. 3
74 0 0 8. 3 8. 3 16. 7 16. 7 16. 7 25. 0 50. 0
100 0 8. 3 16. 7 25. 0 58. 3 66. 7 75. 0 75. 0 100. 0
表 3　汞和铬对黄鳝的半致死浓度 LC50及安全浓度 SC
项目
氯化汞 重铬酸钾
48 h 96 h 48 h 96 h
LC50 /mg·L
- 1 1. 20 0. 67 88. 21 60. 55
LC50的 95%置













SC /mg·L - 1 0. 067 6. 055
　　从表 3可看出 ,氯化汞和重铬酸钾对黄鳝的半致死
浓度值随其作用时间的延长而减小 ,而且这 2 种药物在
同一时段内的半致死浓度 (LC50 ) 均是重铬酸钾远高于氯
化汞 ,且安全浓度 ( SC) 亦是氯化汞的小 ,仅为重铬酸钾
的 1. 11 % ,这说明不同药物对黄鳝所产生的毒性效应是
不一样的。毒物的毒性大小可以 LC50表示 , LC50数值越
小 ,毒性越大。本研究结果表明 ,汞的毒性远远大于铬 ;









实验结果表明 ,黄鳝对这 2 种重金属离子的敏感性
差异极大。与其它淡水鱼类相比 ,黄鳝对汞、铬具有很强
的耐受力 ,其 96 h LC50远远高于其它常见种类 (如白鲢鱼
苗 96 h LC50 Hg
2 +为 0. 24 mg/L、Cr6 +为 31. 83 mg/L ) ,也
高于斑马鱼的 50 mg/L ( Cr6 + ) [ 9 ] ;但与泥鳅 ( 96 h LC50
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